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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 
LWP / VJ 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J. 180/85 
30.12.1985 
FORSKRIFT FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV FISKET ETTER NORSK 
VÅRGYTENDE SILO I 1986. 
Fiskeridirektøren har 20.12.1985 med hjemmel i§ 15 i kgl. res . 
av 20.12.1985, bestemt : 
§ 1 
Virkeområde. 
Disse forskrifter gjelder for utøvelse og kontrQll ~v fisket 
etter norsk vårgytende sild nord for Klovningen (61 56 ' n.br.) i 
1986. 
§ 2 
Kontroll . 
Fiskeridirektoratets kontrollverk kan påby at fartøy skal 
fremstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår -for å drive 
fiske er oppfylt. 
Kontrollen gjennomføres . fortrinnsvis før fisket påbegynnes . 
§ 3 
Innmelding , låssettins. 
Alle not- og trålfangster skal straks meldes til det salgslag s om 
har omsetningsretten. 
Sild som fanges med not i perioden 1.1 . - 31 . 3.86 skal bare lås-
settes dersom vedkommende salgslag krever dette. All sild som 
fanges med not i perioden 1 . 4 . - 31.12.86 skal låssettes. Det 
salgslag som har omsetningsretten kan dispensere fra dette 
påbud. 
Ved låssetting må det påses at kvantum låssatt sild står i 
forhold til låsets volum . 
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§ 4 
Misforhold mellom kvote og fangst . 
Det enkelte fartøy må ikke fange eller låssette større fangster 
enn det som må anses nødvendig for å fylle fartøyets fastsatte 
kvote . Dersom politi og / eller Fiskeridirektoratets kontrollverk 
finner at det er misforhold mellom det låssatte kvantum og 
angjeldende fartøys kvote, må ansvarshavende på forlangende 
slippe den overskytende del av fangsten . 
§ 5 
ov~rføring av fangst mellom fartøy . 
Overføring av fangst er tillatt dersom mottakerfartøyet befinner 
seg på feltet på angjeldende tidspunkt og er utrustet og bemannet 
for fisket . . Vedkommende fisker må fylle vilkårene for å kunne 
delta i fisket. Tillatelse til overføring må innhentes fra ved-
kommende salgslag . 
§ 6 
Merking av lås eller steng. 
Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkommende fartøys re-
gistreringsmerke og det heller ikke på annen måte fremgår hvem 
som nytter redskapet, kan Fiskeridirektoratets kontrollverk eller 
politi~t slippe den låssatte fangsten . · 
§ 7 
Føring av protokoll ved mottaksanlegg . 
Ved alle bedrifter som mottar sild skal det i en særskilt 
protokoll føres fortegnelse over ethvert innkjøpt ( ankommet ) rå-
stoffparti med angivelse av mottaksdato og leverandør 
(fangstfartøy og kvotehaver), sluttseddelnummer, fangstdato , 
fangstkvantum, fangststed og føringsfartøy. 
§ 8 
Straff. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelser 
eller medvirker hertil straffes i henhold til § 53 i lov om salt-
vannsfiske m.v. av 3. juni 1983 samt § 11 i lov av 16 . juni 1972 
om regulering av deltagelsen i fisket . 
§ 9 
!krafttredelse . 
Denne f o rskrift trer i kraft fra 1. januar 1986 og gje l der til 
31. desember 1986 . 
Merking ay redskap. 
Fiskeridirektøren vil gjøre oppmerksom på Fiskeridepartementets 
forskrifter av 28.1.85 (J . 41/85). 
Det heter her bl.a . i § 2 : 
Identitetsmerkins innenfor qg utenfor 4 naut iske mil. 
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Faststående og drivende fiskeredskap som står i sjøen , skal være 
tydelig merket med vedkommende fartøys distriktsmerke. Dersom 
registreringspliktig fartøy ikke nyttes, skal redskapet være 
merket med eierens navn og adresse. Minst ett av vakene på 
redskapet skal være påført merke . 
Not eller mær (pose) som skal brukes til låssetting, merkes som 
bestemt i første ledd, likevel slik at minst to vak skal være 
forskriftsmessig merket . 
Merking skal foretas på selve redskapet, hvis dette ikke har vak. 
Med vak menes i denne paragraf også blåser og bøyer. 
Leyeranseaytale. garnsild. 
Når det gjelder garnsildfisket vil en særlig gjøre o ppmerksom 
på følgende: 
For å unngå at garnsildfangster ødelegges, er det viktig at 
alle som skal fiske sild med garn, sørger for å ha sikret seg 
avtale om leveranse før de går ut på feltet. 
